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Стрімкий розвиток інформаційних технологій підсилює імпульс 
глобалізаційних тенденцій в сучасній культурі людства, значно 
прискорюючи взаємодію культур в процесі міжкультурної комунікації 
розмиття їх меж, проникнення не тільки речей, ідей й концепцій однієї 
культури в іншу, а й певною мірою, моделей поведінки, моделей 
діяльності, що може вплинути безпосередньо на комунікативний простір 
певної культури в цілому. Сучасні технології розповсюдження інформації 
стають підґрунтям створення глобального комунікаційного простору, нові 
типи комунікаційних структур якого, все більш впливають на 
повсякденність соціокультурного буття людини.  
В наш час відбувається глобальна інформаційно-комунікаційна 
трансформація суспільства, яка супроводжується не тільки проникненням 
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сучасних моделей комунікації в усі сфери життєдіяльності людини й 
суспільства, а й ґрунтовним переосмисленням комунікативної природи 
соціальної реальності, місця і ролі комунікації в формуванні 
соціокультурного буття.  
Нове децентроване комунікативне середовище, яке створюється у 
мережі Інтернет, має потенційно необмежені можливості. Воно може 
послабити вплив ідеології, релігії, традицій певної культури, розмити їх, 
або підсилити вплив на людину іншої ідеології, релігії, культури. Може 
реактуалізувати культурну ідентичність людини, зануривши її у світ 
безпосередньої культурної подієвості, а може взагалі сформувати людину 
нового типу, нової універсальної глобальної культури. Ми бачимо, що 
сучасне інтернет-середовище все більш впливає на реальну поведінку 
людини. Таке інформаційне середовище  стає новою структурою культури, 
у якій комунікація стає своєрідним способом існування людей. 
В традиційній культурі повсякденність нормується через сталі 
традиції, які формують комунікативний простір культури. Мова, традиції 
та далека відстань - були головними охоронниками комунікативних меж 
культури. В наш час вплив цих чинників менш стійкий в наслідок 
розповсюдження сучасних технологій. Тому питання про сутність й 
структуру комунікативного простору культури стає актуальним, бо за 
допомогою розуміння цього питання, можна розв’язати проблему 
збереження ідентичності української культури в складних історичних 
умовах. 
Культурний простір є комунікативним по своїй суті. Без відповідної 
соціокультурної комунікації він становиться географічним чи фізичним, 
геологічним чи музейним тощо. 
В науковому дискурсі категорія простору вважається одним із 
найбільш складних понять. Існує велика кількість дефініцій, які описують 
фізичні і геометричні властивості простору. Разом з тим, всі фахівці 
сходяться на тому, що «універсальним і загальноприйнятим можна визнати 
таке визначення, в якому простір описується як безліч об'єктів, між якими 
встановлені відносини, що враховують категорії вимірювання відстані, 
віддаленості і інші просторові параметри» [1, c. 61].  
"Простір... немов схема для координації взагалі всього сприйманого 
ззовні", воно "є основою всякої істини в області зовнішніх почуттів". 
"Поняття простору є одиничне уявлення, укладає в собі все" [2, c. 5]. 
Якщо говорити про простір культури, то в такому випадку можна 
описати його як безліч об'єктів та суб’єктів, між якими встановлені 
комунікативні відносини, що враховують категорії та параметри смислів, 
цілей та цінностей соціокультурного буття. 
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Комунікативний культурний простір має історичний характер. Це 
означає, що він не є раз і назавжди даним. Бувають такі моменти в 
розвитку культури, коли сталі форми комунікації вже не можуть повністю 
задовільнити потреби суспільства, тоді існуючий культурний простір 
заважає ефективній співпраці в суспільстві, його розвитку. Або коли, 
наприклад, як зараз, з’являються нові форми комунікації, котрі за собою 
тягнуть зміни в суспільній практиці та соціокультурній комунікації, які 
неминуче впливають на переформатування культурного простору взагалі. 
В усіх цих випадках культура стає перед викликом, або піддатися 
трансформації, або щезнути під напором більш конкурентоздатних 
культур.  
Наша культура не є виключенням. Наш комунікативний культурний 
простір повільно, але змінюється під впливом глобальних та соціально-
політичних викликів. Враховуючи ще й глобалізаційні тенденції, перед 
українською культурною елітою постає завдання концептуально, ідейно, 
художньо так трансформувати український комунікативний культурний 
простір, щоб не загубити культурної ідентичності, що так легко зробити в 
умовах розвитку інформаційного суспільства. 
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